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摘 要 
I 
摘  要 
2014 年以来，我国资本市场的并购重组日益增长。上市公司并购重组交易的增
加，对具有证券资格的会计师事务所来说既是机遇又是挑战。重大资产重组涉及的
经济事项十分复杂，高溢价和高业绩承诺频现，加大了被收购方业绩舞弊的压力和
动机，以及虚增利润的特别风险，相应带来较高的审计风险。并购重组事项，对注
册会计师的专业胜任能力和独立性要求较高，会计师需具备较高的职业审慎、专业
判断能力来应对存在高风险的领域，会计师事务所对发生重大资产重组的上市公司
财务报表审计予以高度关注。 
本文以上市公司 X公司为例，X公司于 2016年 3月以发行股份及支付现金的方
式购买 Y公司 100%股权，Y公司 2016年 3月并购重组审计由 J会计师事务所执行，
被 X公司收购后，Y 公司 2016年度审计更换为 T会计师事务所。T 所项目组通过风
险导向审计模式，运用舞弊三角理论，结合财务报表分析，对 X 公司重大资产重组
后可能存在的重大错报风险进行识别、评估和应对，设计和实施进一步审计程序，
以将审计风险降至可接受的低水平。 
并购重组后的上市公司审计，被收购方往往存在内部控制缺陷、巨额商誉减值，
以及舞弊导致的业绩不真实、资产账实不符的风险。本文对上述上市公司并购重组
后较为常见的重大审计风险及发现、应对进行了整理，为会计师事务所承接相关审
计业务提供了风险防范参考。 
 
 
关键词：并购重组；审计风险；上市公司 
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II 
Abstract 
Since 2014, the merge and reorganization of Chinese capital market grows gradually. 
The increasing transaction of merge and reorganization for listed companies are opportunities 
and challenges for CPA firms with certificates of securities. The economic factors relevant to 
significant asset reorganization is fairly complicated and high premium and high performance 
promise frequently occurs, which increase pressure and motivation upon acquiree to fraud and 
special risk of inflated profit, and hence relative high audit risk. So the factors of merge and 
reorganization requires CPAs with relative high professional capability and independence, and 
they also need to acquire relative high professional prudence and professional judgment when 
such high risk area exists, therefore in terms of listed company with significant asset 
reorganization, the CPA firms shall pay highly attention towards audit of their financial 
statements. 
This article is based on a case of listed company x, who purchased 100% shares of 
company Y via issuing shares and paying cash in March 2016. Audit of this M&As in March 
2016 was executed by accounting firm J, and then accounting firm T was responsible for the 
2016 annual audit. Project group of T identified, assessed and coped with the material 
misstatement risk undergoing the material assets restructuring by means of the risk-oriented 
audit approach while applying the fraud triangle theory, combined with financial statement 
analysis.  
In general, acquiree has problems such as internal control deficiencies, goodwill 
impairment, company performance frauds, and asset fraud. Simultaneously, designed and 
implemented further audit procedures as to reducing the audit risk to an acceptable level. This 
paper selects and concludes the common audit risks referred above, so that providing a 
reference for accounting firms. 
 
 
Keywords: M&A and Reorganization; Audit Risk; Listed Companies 
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1 
第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
自 2014年以来，国内并购市场日益升温。2015 年开始，大型国企的重组和改革
升温，中资跟随国家“一带一路”战略跨境并购，制度套利下的中概股掀起回归潮。 以
中国互联网为代表的多个行业，在 2015 年、2016 年两年间迎来了汹涌的合并浪潮，
如滴滴和 uber 以及美团和大众点评网，资源大量集中，资本市场越来越占据主导地
位。2016 年以来，虽然经济增长放缓，跨界并购、借壳上市监管趋严，但是企业并
购狂潮并未因此减弱。蘑菇街与美丽说合并，完美世界 120亿元借壳完美环球回归 A
股，万达集团并购传奇影业，海尔并购通用家电，圆通 175 亿元借壳大杨创世，中
国平安并购汽车之家，顺丰 433亿元借壳 A股鼎泰新材，腾讯 86亿美元巨款并购芬
兰 Supercell，京东 95 亿元收购 1 号店，滴滴与优步合并[1]……并购活动的数量以及
涉及的金额都在日益增长。 
并购重组方式多种多样，交易金额重大且涉及的经济事项十分复杂。随着我国
资本市场上并购热潮的掀起，并购溢价被越推越高，并购方往往以超出被并购方资
产价值数倍的价格进行收购，合并报表层面形成巨额商誉。高溢价往往伴随着高业
绩承诺，高业绩承诺被视为被并购方对盈利能力的一种保证。2016 年-2018 年期间，
2014 年起实施并购重组的公司 3 年业绩对赌期限陆续到来，动辄上亿的商誉减值将
成为上市公司业绩不可承受之重。由于被并购方高业绩承诺，其无疑存在业绩舞弊
的压力和动机，存在虚增利润的特别风险，在已并购重组的上市公司审计业务承做
过程中，注册会计师将面临很大的审计风险。同时，监管机构对重大资产重组的监
管力度也在逐步加强，给注册会计师带来较大的监管压力。 
由于并购重组为近年来频繁出现的交易，对上市公司并购重组后审计风险的应
对讨论较少，为了应对面临的挑战，保证审计质量，避免审计失败，作好资本市场
看门人，对上市公司重大并购重组后的审计风险识别、评估和应对进行探讨就变得
非常必要。
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第二节 主要研究内容 
本文以 X 上市公司为例，为顺利完成 X 公司并购重组 Y 公司之后的 2016 年度
财务报表审计，T所项目组采用本所依据风险导向审计模型构建的审计方法论，通过
了解企业及其内部控制、讨论舞弊因素、对财务报表进行分析等，识别出 Y 公司财
务报表风险，如内部控制缺陷、商誉减值、收入确认、关联交易、应收账款与存货
高企等，评价这些风险导致重大错报的可能性，并采取一系列针对性的应对措施，
以将审计风险降至可接受的低水平。 
本文的研究内容共包含七个章节： 
第一章为绪论，介绍了本文的研究背景、研究内容和研究方法； 
第二章阐述了相关理论； 
第三章简述了我国上市公司并购重组情况及存在的风险； 
第四章是本文的起点，描述了 X公司和 Y公司行业现状及公司情况； 
第五章和第六章是本文的重点，通过对 Y 公司的舞弊因素、未审报表进行分析
与风险评估，实施针对性的审计程序，对很可能存在的重大错报风险进行了应对； 
第七章是本文的结论部分，对文中的案例进行了总结，提出了应对策略。 
第三节 研究方法 
本文采用文献研究法、个案研究法、定量分析法、经验总结法等方法，对 X 上
市公司并购重组后可能存在的问题及审计风险进行分析和评估，并制定相应的审计
策略进行应对。文献研究法，通过查阅文献及相关资料来学习理论及以往的研究内
容和成果；案例分析法，通过对相关案例的整理归纳，将理论学习与工作实践相结
合，用理论指导实践，用实践来检验理论；定量分析法，以企业财务报表为主要数
据来源，采用各种分析方法，对企业的财务状况、经营成果和现金流量等情况进行
解读，识别和评价重大错报风险；经验总结法，通过对案例中的典型事项进行总结
和提炼，使之系统化、理论化，为会计师事务所和注册会计师承做相关业务提供参
考及相关经验。
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第二章 相关理论 
第一节 风险导向审计 
现代风险导向审计模型为：审计风险=重大错报风险╳检查风险，是指通过对被
审单位的经营和财务风险进行综合评估，确定很可能存在的重大错报风险，相应确
定实质性测试的性质、时间和范围，以将审计风险降至可接受的低水平。 
现代企业规模日益扩张、组织形式与经济业务趋于复杂，管理层面临的压力及
利益驱动因素也随之增加。由于管理层舞弊往往精心策划、蓄意隐瞒、缜密实施，
仅检查被审单位存在的固有风险和控制风险无法发现管理层舞弊。表面运行良好的
内部控制可以减少错误与防范中基层员工舞弊，但难以制约凌驾于控制之上的管理
层，无法发现管理层的舞弊行为，甚至造成被审单位不存在舞弊的假象。风险导向
审计，要求会计师跳出账表的局限思维，具备战略思维和全局观念，以风险评估为
基础，对被审单位进行详细了解，综合考虑被审单位的各种经济因素，判断很可能
存在重大错报风险的领域，实施针对性的审计程序。 
风险导向审计有利于将审计风险降至可接受的低水平，一方面帮助被审计单位
防范和控制经营风险，另一方面降低审计人员的审计风险。根据风险评估结果，确
定审计程序和审计范围，在审计时间和审计人员有限的情况下，将审计资源有针对
性地投入很可能存在重大错报风险的领域，并减少对其他领域的投入，提高审计的
质量与效率，有效实现审计目标。 
基于现代风险导向审计模型，T所构建了自己的审计方法论，如图 2-1所示，该
方法论旨在确保审计团队遵守事务所政策和职业准则，发现财务报表中的重大错报
并恰当应对。无论被审单位的规模和类型如何，T所审计方法都相同，但根据风险评
估程序而确定的每一个具体审计项目的审计程序和审计范围会有较大差别，审计团
队对重点审计领域予以充分关注，根据审计程序和审计范围来安排审计资源的投入。
T所审计方法论主要由三部分组成：1、识别财务报表风险；2、评价这些风险导致重
大错报的可能性；3、针对所识别的风险采取应对措施。 
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图 2-1 T所审计方法论 
资料来源：T所内部资料 
 
T所审计方法要求审计团队了解被审单位及其环境，包括对其内部控制进行了解，
以识别财务报表中可能发生错报的领域，对审计程序进行适当剪裁，以提高审计效
率，并判断是否需要特殊技能来实现审计目标。审计过程包括三个阶段： 计划、执
行和完成，这三个阶段对于高质量的审计工作都很重要，其中审计计划阶段更为重
要，因为这一阶段的工作重点是识别风险，并设计审计程序以应对所识别的风险。 
财务报表风险通常可以分为四类：会计差错、财务报告差错、舞弊和持续经营
风险。现代风险导向审计模型为审计过程提供了有效指引，审计团队将其与专业技
术、工作经验相结合，科学制定审计策略与审计计划，更全面、正确地评估每一项
审计工作所涉及的财务报表风险，将审计资源有针对性地投入很可能存在重大错报
风险的领域，更有效地应对风险、实现审计目标。 
第二节 舞弊三角理论 
《构建防范舞弊的内部审计职能》中提到：“舞弊三角理论认为舞弊产生有三个
因素，即压力、机会和借口。压力因素，是舞弊者的一种行为动机；机会因素，是
指舞弊行为能够被掩盖起来不被发现而逃避惩罚的可能性，舞弊之所以存在，客观
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